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нии Киевской Окружной церковной рады автокефалистов, происходившем 2
октября с[его] г[ода] в присутствии митр. БОРЕЦКОГО и арх. МАЛЮШКЕ-
ВИЧА, было приступлено к проведению чистки среди попов по Киевскому
округу.
Совещание  после  предварительного  ознакомления  с  личным составом
духовенства округа и имеющегося на них компрометирующего материала,
вынесено постановление об исключении из рядов украинского духовенства
29 попов и дьяконов за их нецерковную деятельность.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альника] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 6, арк. 17.
Оригінал. Машинопис.
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 41/103 за время с 7/Х по 13/Х 1928 г[ода]
[…]
АВТОКЕФАЛИСТЫ.
БРАТ ЧЕХОВСКОГО В РОЛЕ* ОРГАНИЗАТОРА КВАРТЕТА
 […], находящийся в г. Харькове священник УАПЦ ЧЕХОВСКИЙ Николай
(брат профессора ЧЕХОВСКОГО) проводит работу по организации квартета
с которым будто-бы имеет намерение выступать в Харьковских ресторанах.
В состав квартета входят следующие хористы Харьковского Николаевского
собора автокефалистов ФЕДЧЕНКО, КУДРЯ, ЧЕРНУХА и сам ЧЕХОВСКИЙ.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альника] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 6, арк. 36 зв.
Оригінал. Машинопис.
* Так у тексті.
